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1 La reprise de l'exploitation de granulats a nécessité la mise en place d'un diagnostique
archéologique. L'ouverture de cette carrière est liée aux travaux de l'autoroute A 13 à la
fin des années 1960. Elle a livré, alors, des centaines de restes de faune mammalienne (J.-
C. Descombes, 1980-1983) dans des horizons du Pléistocène moyen (Riss ou Saalien). Plus
tard, dans les années 1980, de l'industrie lithique est apparue, associée à de la faune qui
semble traduire une intervention humaine sur les restes carnés (L. Vallin, 1980 à 1984).
G. Charpentier découvrit également une zone de débitage dont près de quarante éclats
remontent sur un nucléus à débitage volumétrique (M. Guilbaud et G. Charpentier).
2 L'opération de 2005 s'est déroulée en deux phases : la première consistait à sonder les
 37 800 m2 de la nouvelle ouverture de la carrière ; la seconde était consacrée à l'étude
stratigraphique des coupes. 
3 Les sondages ont permis de mettre en évidence, dans la partie nord-est, un petit bâtiment
sur poteaux plantés datant de la fin du Ier s.  et du tout début du IIIe s. apr. J.-C. De la
céramique  provenant  des  ateliers  de  Lyons-la-Forêt  et  de  Montfort-sur-Risle  a  été
identifiée au sein des structures fouillées. Quelques éclats et grattoirs ont été recueillis
dans les tranchées de surface.
4 La seconde phase d'intervention comportait des risques d'effondrement et de glissement
de terrain. Pour pallier ce danger, la location d'une pelle girafe pour le nettoyage des logs
stratigraphiques  a permis  d'ouvrir  quatre  secteurs.  Ainsi,  les  observations  nous  ont
permis  d'identifier  l'un  des  deux  niveaux  archéologiques  reconnus  en 1980  et  d'y
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découvrir un bois de cervidé ainsi qu'une diaphyse d'os long. Un nucleus de technique
levalloissienne ainsi qu'une pointe ont été prélevés à l'aplomb du log 2.
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